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 Perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
kompetisi bisnis yang semakin tajam terutama dalam melakukan investasi TI. Namun, 
investasi teknologi informasi pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit dengan tingkat 
pengembalian yang terkadang tidak terlihat (intangible) dan sulit untuk diukur. Oleh 
karena itu digunakan metode Information Economics untuk menganalisa seberapa besar 
kelayakan investasi tersebut. 
Information Economics (IE) adalah salah satu metode yang digunakan untuk 
menganalisis biaya dan manfaat suatu rencana investasi TI. Pendekatan Information 
Economics digunakan dalam analisis terhadap suatu investasi TI dan merupakan 
pengembangan dari Traditional Cost and Benefit Analysis (TCBA) dengan melibatkan 
faktor ekonomi bisnis dan teknologi yang dijustifikasi dalam bentuk keuangan, manfaat, 
dan resiko TI tersebut dan disertai dengan metode pendukung lainnya seperti metode 
kepustakaan dan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. 
Penelitian menggunakan metode Information Economics diterapkan pada 
investasi SAP Human Capital Management pada Divisi Human Resource di PT. Bank 
Sinarmas. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa investasi SAP Modul Human Capital 
Management memberikan banyak manfaat baik tangible maupun intangible. Secara 
keseluruhan dengan menggabungkan nilai dari Return on Investment, Business Domain, 
dan Technology Domain dapat disimpulkan bahwa implementasi investasi SAP Human 
Capital Management yang dilakukan oleh Divisi Human Resource di PT. Bank Sinarmas  
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